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METAFORE I DVOSMISLICE U NARODNOJ DRAM! 
Nasko Frndic 
U obradi ove teme nastojao sam se lbaviti manje lingvistickim i stili-
stiCkim pristupom, da lbih se mogao viSe 'J)OSV·etiti sadrZa.jnim i smisao-
nim alueiijama metaforiOkog.a govora i miSijenja li dvo7l!laanosti pojmova 
u narodnom dramskom stvaralaStvu. 
Zbog toga metaforu ne analiziram u doslovnom 2!Ilacenju kao »pri-
jenos, prenosenje .. , nego kao jezicni iskaz lkoji ima u sirem smislu pre-
neseno znacenje, a ikoje u sebi sadrZa.va Citavo bogatstvo asocijacija i 
aluZiMndh prltm!iSJ.jaja. Sliano metaforu tretira i dr Maja Bookovic-Stulli 
koja kaze da ""· .. treba razlilkovati metaforu :kao sredstvo misljenja od 
pjesnicke metafore ..... 
Metafora :kod starih Gt1ka imaia je univerzalno znaeenje isvih tropa. 
Adstotel tpod metaforom razumije ono sto su kasnije .tropi, pa je taiko 
i definira : »Metafora je uvodenje neoibicnoga imena, ibilo od roda na 
vrstu, i1i od !Vl'Ste na rod, ill od vrnte na vmtu, ili ;po analo;giji.« 
U latins:kom metafora je »translatio, immutatio«. I Ciceron poisto-
vjecuje metaforu i trop. U tom najSirem znaeenju upotrebljavaju se 
rijeci metafora, metafori<Cki i metaforizacija i danas kao nazivi za svako 
prenosenje, is<Vako obraeanje ili promjenu znacenja. Medutim, u rascla-
njivanju tropa, metafora je jedan od glavnih jezicnih ukrasa, dakle 
» ... trop u njegovu naj.Cistijem prijenosnom znacenju ... « lkao S.to ikaze 
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dr Rikard Simeon. Neki arutori u metafori nalaze uspo;redhranje dvaju 
predmeta ill pojmova po slienosbi ili opreci. Kao izraz prenesena znacenja 
metafora je srod.na alegoriji. Opcenito se metafora shvaea ikao alegoriCikl 
element, a alegorija :kao prosirena vrlo Siroko razvijena metafora ili 
kadSto kao niz metafora. 
u narodnoj drami metafora se izdvaja kao dominantna medu tropi-
ma radi toga sto se njome vrsi supstitucija 
1. zi;vog umjesto Ziva, 
2. neZivog umjesto ziva, 
3. Zivog umjesto neZiva i 
4. neZivog umjesto neZiva. 
Zbog siro:kog registra flek:si.bilnosti, metafora se u narodnoj drami 
proZima s alegorijom i s personifikacijom, sto je pr.isutno u na.rodnoj 
drami od poeetne zamisli, jer sam izvodac, poeam od njegove osob.nosti, 
metaforiCko je lice jer .prikazuje onoga koji on nije, dakle rtu on metafo-
ricki personificira Zivo sa zivim, a ima primjera gdje narodni glumac 
peroonificira i Zivo sa nezivim, ig.raj:uci neki od mrtvih eksponata u pred-
stavi, groteslkno oliivijavajuCi ga do ljruds'ke animacije. 
U suvremenom scenskom govoru metafora je sacu;vala nesto od svo-
je tropske univerzalnosti, a njen .takav lk:vaUtet nalazimo i u davno na-
stalim .narodnim dramama i ikomedijama. 
Etnolozi, folkloristi i sabiraCi narodnog bla.ga lklasificirali su to strva-
ralastvo po :Zanrovima i J:'Odovima, a takav posao cesto dovodi do osiro-
masenja pojedinih vrsta i podvrsta narodno.g stvaralastva, jer se :Zanrovi 
preplecu, u pjesmama, ooobito junaokim, pa i lirskim, a pogotovu u 
pripovijetkama, ima pravih drarnskih iskaza, situacija i likova, a u 
onim formama koje su po vanjskom izgledu svrstane ru drame, ima pri-
povjednog kazivanja i pjesnickog stihovanja. 
A da je nas narod metafori&i bogatim dramskim jezikom ikonku-
rentan i u evropskome kontekstu, mozemo to ilustrirati koincidentnim 
sadr:Zajima i metaforiokim primjerima. Ja eu se osvrnuti na dva slueaja 
koji nisu, sigurno, jedini, ia.ko ih nisam uzoo iz na.rodnih drama. 
Prvi je poznata pripovijetka »Dram jeziika«, koja je dramskom faibu-
lom i sadr:Zajnom metaforom podudarna sa Sha:kespearoovim »Mleta-
Ckim trgovcem«, a Cijoj je fabuli, kao sto se zna, bio poticajem neki od 
orijentalnih izvora, koji je prepoznatljiv i u naooj prici »Dram jezika« 
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vee po samom nasloVlll: Dram - dirhem - turska mjera za tezinu -
400. dio Oike iii u nasem danas 3,25 grama. Ali, !kao sto navodi dr Brato-
ljub Kaic u »RjeCnilku stranih rijeCi«, Nalkladnli zavod Matice hrvatske, 
1978. - dram u nasem jeziku znaei i mrvicu, mrvieak, trun, trunak, 
trohu, trosicu. 
NaSa pripovijetJka »Dram jezika« zapravo je drama u proznom obli-
ku, iii danas bismo moderno rekli - monodrama, jer nju je govorilo 
jedno lice, ozareni narodni pripovjedac okruzen slu8aocima pri osvjetlje-
nju svijeca iii zaeadenih petrolejki, na nekoj vecernjoj sjedeljci, odnosno 
prevedeno na suvremeni kazalisni jezik - to je bio amater..glumac 
okruzen publikom na komornoj predstavi. 
I to je bio pravi kazalisni dozivljaj, iako bez formalne teatarske 
atmosfere. Ali bitan je Cin koji je stvarao taj nas daleki pripovjedac-
-glumac. A'ko se u XVI stoljecu igrao »Mletacki trgovac« u oondonu, 
moglo bi se reci da je jos ranije, a svakako u to vrijeme, u nasim presto-
rima, na skupovima u narodnim kavanama i na privatnim sijelima, iii 
na povremenim skupovima pod otvorenim nebom dogadao se spontani 
ambijentalni teatar. 
U evropskome kontekstu, koji cesto naglasavamo sa pretjeranim 
respektom, osobito je zanimljivo da je pod nasim nebom prije nekoltko 
stoljeea bila prisutna dramska priea koincidentna sa Shakespeareovom 
farsom o Zidovu Shylocku koji posjeduje zlato pod metaforti.cki ilustrativ-
nim uvjetom: ako mu duznik ne vrati posudeno do ugovorenog roka, 
on ce mu, Zidov, odrezati u naooj priCi-monodrami - dram jezika, a u 
Shakespearea je to - funta mesa. 
Ova 'kolncidencija je najranije utvrdena u hrvatskoj knjizevnoj perio-
dici. Stanko V.raz u sestom svesku .. Kola« 1847. spominje tu zanimljivu 
istovjetnost izmedu nase narodne price i Shakespeareova djela. Pedese-
tak godina kasnije Pavle Popovic o toj neobicnoj podrudarnosti pise 1903. 
u devetom broju Srpskog knjizevnog glasnika. 
U okviru postavljene teme, medutim, nama je danas zanimljivo sto 
ta nasa narodna prica, odnosno ako prihvatimo termin »narodna mono-
drama« pod naslovom »Dram jezika«, u okviru fabule iz svjetske basti-
ne, a Ijepotom jezika i metaforickog govora naseg podneblja, dramski 
sugestivno i rafinirano izvrgava ruglu suludi uvjet - da se covjeku koji 
nije vratio dug - odreze dio jezika, a ne funtu mesa sa bilo kojeg dijela 
tijela kao u Shalkespearea - i da se na taj naCin osakati bitna vrijednost 
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oovjek:O'Va habitusa - njegov govor, taj fenomenalni atribut ljudske 
egzistencije. U tom nasem »Dramu jezika« prisutna je i metafora morai-
ne 1katarze Zido:va, trgovoa Isakara, koji je ibio siromailnom Omeru posu-
d:io ·trideset kesa zlata, da se m&e ozenilti i ducan otvoriti, i kad je 
prooao rok vracanja, i s1!igao na sudu trenutak izvrilenja dogovorenog 
uvjeta, ikadija je naTedio Isakar:u da Omeru odreze - ali ni trun viile 
ni trun manje, nego dram jezillta i time izazvao u ibizarnom hiru ttgOIV-
ca tjeskobu, ali ~ gpoonaju o njegovu z1om narniS:ljaju (»-Aman efendija, 
i otac i majka! Aman! Ja sam zaiudio, ti meni oprosti ...... , zapomaze 
Isakar. 
Ali stupnjevi grote.ske rastu dalje. Kadija inziStira da Isakar odsije-
ce Omeru dram jezika (i britvu je trgovac bio donio), ali u .stupicu 
uhvaceni zlomisljenik pada na koljena. Onda se dogada novi lkvalitet 
tog d.rams.kog Cina - kadiju za oprost moll i Orner, a u tome je moralna 
pobjeda Cina ovog neobienog sudenja - oni koji su usli kao stranke 
akrutne protivnooti, izlaze iz suda kao potvrdeni prijatelji, kakvi su -
na8a prica tako kaze - bill na poeet!ku, ikada se Orner obratio Isakaru 
da mu dadne dukate na zajam. 
A drugi primjer metaforiOkog jezilka na8eg narodnog stvaraoca, i sa 
fabulom opet u evropskome lkontek.stu, jest pjesma sa d.ramskom tenzi-
jom »Svada zbog jagluka« (zlatom opsivena rupca), koji je ovdje metafora 
bracne nevjere, kao i u Shakespeareovu »-Otelu«. U engleskoga iklasika 
Desdemona je izgubila rubac koji joj je njen dragi poklonio, a zatim se 
taj rubac na8ao u lijepog ikapetana Cassija. U nailoj narodnoj pjesmi 
je obrnuta konstrukcija - sumnjivi rubac naden je u dze;pu mu:la. 
Ta se otelOIVS!ka fabula u narodnoj pjesmi »Svada zbog jagluka« razrije-
sila lbez umor.stva, prikrivanjem istine, Cime je izbjegnut glavni dra:mski 
sukob. Ali dramska teZina zapleta natapa narodne stihove: 
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••Zavadi se i milo i dra:go, 
Mlad Omer-beg s Omerbegovicom, 
U ponoCi u meku du8eku, 
Da lkroza sto, ne bi ni :lalili, 
Vee 2lbog jednog ;vezenog jagluka, 
Zlatom vezen, u dulsiji bijeljen 
Da od njega bijel dvor mirJse 
I halvati gdje Omer..,beg sparva ... « 
Narodni pjevac je doearao atmosferu i dramski inrtonirao dogadaj . 
Zatlim sl.ijedi: obraziloZen.je sumnje rene da nadand mbac potjeee iz dru-
ge zenske ruke; da su ga njenom muzu »milosnice« (Ijubavnice) dale. 
Ta .Lgra oko rupca kao metafore bracne vjernooti, u Shakespearea 
kao i u na5oj narodnoj pjesmi, dramski je slikOIVita i lbli~a psihi, ka'ko 
daV1noga, tako i suwemenog.a eovjeka. I kao sto je uobicajeno, narodni 
pjevac ne inzistira na vjernosti mu:la, a od zene se ona oeekuje, sto je 
izraz muskoga sovinizma, ;pa Ill raspletu se okrivljeni muz pravda tako 
kao da mu je rubac dala sestra, ali povrijedena i sumnjicava Omer-
begovica ho6e to provjeriti, pa 
»Ona .skoCi na noge lagane 
Pa uzima divirt i kalema. 
Te zaovi sitnu knj1gu pise ...... 
i drama dalje raste. PJsmo je stiglo u ruke Omenbegove sestre ona se 
n.aSla u nebranu grozdu: 
,.Jao meni, do boga miloga, 
Sad ako cu pravo kazivati, 
Sa snahom eu brata omrznuti. 
Sve mislila, na j edno smislHa: 
Moja snaho, Omerbegovice, 
Ja sam 'bratu vezen jagluk dala, 
Zlatom vezen, u dulsiji ib'jeljen, 
Da od njega bijel dvor mirise 
I halvati gdje Omer.-beg sparva !« 
Ta'ko se otelovska fabula lipalk razrije8ila bez umorstva, sa pri'kri-
vanjem istine, da se iz prividno beznaeajnog rupca kao dokaza nevjere, 
ne izrodi tragedija poput one u narodnoj pjesmi sa dramskim silnicama 
- »Hasanaginici«, izmedu mu:la teSke .rijeCi i zene ponosna dr:lanja, 
kada ni jedno ne odstupa od svoga utvrdenog .stava. 
Od tih dramatskih metafor.icki slikovitih izrieaja, u kojima su motivi 
snaznih emocija, obratimo li se klasificiranim narodnim dramama, koje 
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su pretezno kratko.ga daha, nac1 cemo dosta metaforicko.g pa i dvosmi-
slenog govora, a koji je pretez.no obojen humorom rijetko sa dramskim 
nabojima istinskih su'koba i .razrjesenja. 
U kratkom dijalogiziranom puckom scenariju po kojem se odvija 
jedna izmedu svadbenih ceremonija pod naslovom >>Svadba - trazenje 
ovce<< (Tvr!Jko~ Cubelic »-Usmena narodna retonika i teaJtrologija••, ZagJreb, 
1970) metafora je nar<Xlski pojednostavljena - djevojka je ovca koju 
traze prosci. 
Svatovi su stigli pred kucu rnlade, i razvija se ovakav dijalog: 
... ukucani: Sto oeete? 
Svatovi: Izgubili smo ovcu. Dosli smo pitat je li ta ovca ovdi pri-
konoCila. 
Ukueani: Ovca je prikonocila. Mi oeemo placu za nju . . N e damo je 
bez place. 
Svatovi: Kakvu plaeu traZite?« 
Sad iz kuce izade netko od domacina, on nasi stare skare, suplje 
tave i padele (metafora zenskog rada i trosenja u kuCi) i traZi da ozenja 
plati to sto je mlada kostala domaCina. I kad se nekako nagode, UJkucani 
prvo izvode staru namaskaranu babu i pitaju: >>Je li to vasa ovca?« 
Zatim slijedi nadigravanje jer domaCini izvode druge zamaskirane 
starije udavace i ponovo pitaju: »-Je li ovo vasa ovca ?« A tek na kraju 
dovedu onu koja se ocekuje i trazi, te pitaju mladu: »Tko je tvoj eo-
ban?« Tad a mlada »>vca« na svoga »-cabana« baci jabuku, koja je meta-
fora prihvacanja ljubavi i potvrdivanja da ce se~ za njega udati. 
U narodnoj igri »-Hajduk« metaforiCki jezik je prosiren sa poetizira-
nih usporedaba zivih bica na predmete. Tako u pripremi predstave n a-
rodni kazivac tumaci ka.ko ce se glavni junak kostimirati i okititi: 
»-Na prsi priveze nekolike konjske stare ploee i to su mu odlilkova-
nja za junastva sto je poCinio. Za pas metne dvoje drvljadi kao dvije 
male puske; medu njih zadjene masu (zarac) mjesto jatagana i uzja8e na 
stap (to mu je konj) .... 
Zanimljiv je ovakav ironijski nacin metaforiziranja poznatih atribu-
ta covjekove afirmacije, kao sto su odlikovanja koja se saljivo i ne bez 
satiricke ostrine, metaforiCki docaravaju sa objesenim 'konjskim ploeama 
na prsima. Metaforicko povezivanje svakodnevno.g Zivota i onog koji 
znaCi bojevanje, iskazano je u transformaciji puilaka u drvljad, i jata.ga-
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na u ma5u, a konja u stap, sto je u nekim krajevima i danas prisutno 
u obliku djeeje igre, kada djeeaciCi zajasu stapove i naprave trlm Ciji ce 
... konj« prije stici na cilj. 
Narodni dramatica.r personifikacijskom metaforom ponekad zivo bice· 
covjeka doearava mrtvim predmetom. Evo jednog rprimjera: 
»U lkuci s.u uzeli vratilo sa stana, obukli ga kao eovjeka i zavili mu 
tu11ban oko glave, te dok gazija (junak) razgovara sa seoskim glavarima, 
malo se oskrinu vrata od sobe i pomoli se vratilo na .vratima.<< 
Ta lutka-watilo mastom je docarani lik hajduka, koji u toj kome-
dijici vodi boj sa hvalisavim, a u stvari plasljivim >+junakom«, koji kao 
neka vnsta naseg Don Kihota putuje zemljom i sijece hajduke napasnike: 
»Nije.sam vala raji ni mukajet ... nego udariSe hajduci, a ja docekah 
handzarom, te mu glavu odsjekoh i on utece bez glave. Na drugog opet 
kuburom lkres! Obje mu noge prebih, a i glavu mu seah posjec, ali on 
uteee. Ostale mi at nogama pogazi.•• 
U toj 5aljivoj igri ismijava se hinjena hrabrost, a koja je .svojom 
verbalnom dimenzijom metaforicka supstitudja za stvarnost koja je 
dru.gacija. Ono sto zwot ne dopusta, to fantazija metafo.riCki nadoiknadu-
jE' bujnim slikama. 
U narodnom dramoletu ••Ciganin<< ljudsko ibice je scen.ska me.tafora 
stroja (dakle, obrnuto od metafore u >+Hajduku<< gdje je mrtva stvar -
vratilo metafora Zivog biea - hajduka). Narodni dramaticar u didaska-
lijama kaze ovako: »Jedan igrac lezi potrbuske, izdigne no.ge do koljena 
okrenuvsi taibane gore i to je sad kovaOki mijeh i nalkovanj Ciganinu. 
On sjedi kod jedne noge i polako kuca i ;pri:krudkuje stisnutom sakom u 
taban; drugom nogom Ciganka krece tamo amo kao da puva na mijeh. 
- Puvaj ga, puvaj ga, oladi mi se gvozde - vice Ciganin. 
- Ne more ga .se; batal ga je mijeh - odgovara Ciganka.<< 
Tu se uplecu lakrdijs'ke dvosmislice oko povaljenog oovjeka kao 
kovaOkog mijeha. Dalje se Q/Valko nastavlja dijalog: 
••Puni ga, da v'idu, de ga od.U.Suje - veli Cigandn i nasl0111i uho na 
straznjicu onog igraca, sto im je kao mijeh i nakovanj. Ciganka makne 
onom nogom, a onaj odadere ik'o :konj (pusti vazduh).•• 
••Supalj ga je veoma; valja ,ga krpiti••, zakljrucuje Ciganin. 
Ceste su takve i slicne naturalisticke dvosmislice kojima se izaziva 
smijeh u puOkom gledaldS'tu. Taka u drarnskoj i:gri >+Udovac - pogorje-
lac<< ima dosta masnih po8alica koje poCinju vee od kostimiranja naslov-
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nog lika koji », •• za pas zatalkne ikomad drveta i ma5u mjesto noia, a 
jedno dr<Vo umota salom 1 sve2e medu noge, tako da ono maze odnnje-
rati kad je to njemu volja. Na trbuh priveze komad tenece (lima), te 
ono drwo kad odmjerava, udara po ikapku i ,lupa.« 
>>Udovac ili ikaiko ga neki zo\TIU pogorjelac - nastavlja narodni dra-
maticar - kad je U!ljegao u sobu, rarzgleda po sobi i pita za kneza, a 
kad mu pokafu jednog igraea, da je to knez, udovac dolazi preda nj i 
pokloni mu se (sa rijeC:ima): 
- Pomaljam ti moga, ikneze !« 
A kad primi pomoc u parama ikao pogorjelac, ovaiko zahvaljuje: 
,..Qvolika 'ti hvala, moj lijepi kneze! - pa odmandnkne drvetom po 
kapku - ovoltka ti i ikneginji! - pa opet odmjeri i .tako rnu zahvaljuje 
i &Ve drvetom odmjera.« 
Kao sto je u narodnoj drami »Ciganin« covjek metafora kovaOkog 
mijeha, u kratkoj dramskoj iigri, »Melin ... , koju je zabliljeZio N!ikola 
BonifaCic RoZin, oovjek je scenska metafora mlina. Evo kaiko se igra 
pripremi, upucuje narodni dramatiear: 
»MuZikaSi posle veeere prema jutru prav;e raqme komed1je. Slozi 
se rnlin. Jedna ik1upa se metne. Jedno.ga done.su. Legne na trbuh na 
klupu. Pokrije ga se plahtom. U ruka ima rigle (poiklOipce). Na ledima 
ima ikrniCku (zdjelu) ... Jedan je gazda rnlina, drugi je kupac mlina: 
Gazda: Cuj Mar1ko, ikupiS moj melin? 
Mavko : Kupim. Za ikoliko ga da8? 
Gazda: Za sto jezer. 
Marko: Ja ti ne dam nista dok ne vi dim ikaikvo melo dela. 
G~da: (sa stapom udari po ikrniakl li ikaze) Meliin meli. 
Melin '(poene sa riglama zlajfati i dize krni&u i spusta. Pod riglama 
ima jedna posuda de je mela) .... 
Tu se ikao i u ranijoj igri ne radi o tome da je oovjek samo ilUSitra-
cija radnje stroja, nego je metafora jos osnazena dvO\'IDlislicom, ironijskim 
obojenjem ljudskog bica koje u razlicitim prilikama zapada u smijesne 
situacije, koje u kamedijskoj igri na publiku djeluju hurnarist!iOkom dvo--
znaenoscu. 
U narodnoj :ig.ri »Paun« s tim poznatim pernatim kicosem uspore-
duje se momak, svaikako najljepsi :u tom svadbenom ikolu. Svatovi pje-
vaju: 
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••Jigra paun u kolu, 
na njemru je kosulja, 
sitnim vezom vezena, 
a Cl'Venim stikana.« 
Uz veCinu metafora poetsko..-sliikovne asocijativnosti, ima u narod-
nim dramama i onih koje su plod etiOko-oocijalnog puckog videnja s1Jvar-
nosti. Tako u i.gri »Po'klad i majka« sa Lastova osudena lutka je meta-
fora druStvelnog zla, koje se svake godine spaljuje da se narod gpasi od 
- ,..zaraze«. 
Prema B<>nifaCicu, za povorikom :koja nosi Poklada, ide i njegova 
majka i moll Jjude da joj spase sina, a narod joj ohecaje da ee ga spa-
siti, ali - ikao &to .stoji u toj ilgri - ne mo:gu se mimoiCi strogi, grubi 
ljudi koji odlrueuju da li ee biti njen sin spa8en ill spaljen. Ti strogi 
ljudi pregledavaju Pokilada, i sve je gotovo karla g1aivni lijeenik ka.Ze: 
... Tu zaraza vlada!« 
A maj.ka jos po!ku8ava da spasi .sina: »'Nemojte ga pogubiti ... Ja 
znam da je hio u Afriki {to je neka cudna metafora skrivene atribucije, 
op. N. F.). Nije zarazen.« 
Glavni lijecnik utvrduje: »Devedeset i devet posto, radi zaraze mora 
ga se uzeci.« 
Majka: »To je narodn:i oovjek, !koji gine za narod prarvedan. Narode, 
pomozi ovoj starici.« 
BuduCi da se ova igra izvodila sve do nedavno na Lastovu, u njru je 
hila upletena ovakva fabula sa socijalno-politiCkom metaforikom, kao 
odraz novoga doha. OCiw je iz teksta ove pokladne igre da je lik Pokla-
da prerastao u metaforu covjeka kojeg osuduje vlast z:oog toga sto je 
opasan kao •>dr:ustvena zaraza«, a na to jasno upucuju rijeCi naroda koji 
bi ga u igri rado spasio, ali to ne dopustaju oni lkoji odlucuju - ovdje 
Glarvni lijeenilk, a sto se lako moze desikirati da je to ibila narodna 
metafora za glarvnoga vlastodrsca. 
Orvaj primjer je dokaz da je narodno dramsko stvarala·stvo kroz 
stoljeea Zivjelo i trajalo kao narodna usmena prredaja koja je u svaikom 
vremanu hila prilagodavana drustvenom i socijalnom treinutlku. 
Sezdes-et!ih god:ilna eVIropSki je pa ii nas teatar proZ:ivljavao fazu ukila-
njanja scenske rampe i uspostavljanja fiziCkoga kontakta sa publikom, 
i ta:kvo eksperimentiranje islo je do prave agresije na gledaoce ne samo 
nam·etanjem dijaloga, .nego i fizickim maHretiranjem, kao sto je garenje 
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po nogama pri grubom prolazenju kroz redove publilke, zatim bacanje 
na prisutne zrnja ku:kmruza, b.rasna, a neki su na inozernnim predstava-
ma neocekivano dobivali i bananu u usta. 
Takav teatar kao metafora zivotnoga naturalizma i dvosmislica, 
uil'llt10ga i fiziOkoga nadJi,granja izmedu izvodaca i gledalaca, postojao je i 
u narodnOiffi dramskom stvaralastvu. U igri »Tezak« vee sa pocetkom pred-
stave krece ·i masinerija fiziCkoga teatra sa vrlo sli1kovitim zbivanjem. 
Evo didaskalija narodnoga dramaticara: 
»Dvojica i.graea uprte na leda po jedno musko dijete od po petnaest 
godina i tako mu svezu oko sebe noge i ru:ke, da se moze koprcati. 
Uzm:u u ruke po jedno du.gaoko i debelo drvo, i tako uljegu u sobu 
medu sijeldZ:ije, te odmah jedan sa jedne, a drugi sa druge strane pocnu 
onim sohama orati vicuci: »A ca vole, a pomozi Boze! Ajde vole Buko-
nja, bice saka kukolja, ajde rodio nam; ojs, Zekonja, ojs Galonja ..... 
U didaskalijama te metaforikom i dvosmislicama bogate igre slijedi 
op:is daljnje radnje: 
»Vicuci tako, sa onijem sohama prevrcu prisutne, koji im sjede na 
putu. Ovi se izmicu u krajeve, ali te.zaci hotimicno nailaze na njih, 
te ih prevaljuju oruCi. Tako ore jedan sa jedne, a drugli sa druge, dok 
se ne sastanu uvrh sobe.« 
Koliko je u narodu dramska igra - metafora stvarnog zivota, u 
nevesinjskom selu Povrsi zabiljezen je slueaj da su te.zaci bas u okviru 
citirane drarns:ke igre, u kojoj cesto izmedu igraea i publike dode do 
svade, zametnul:i parnicu i pred jednim igracem koji je bio zavio bijeli 
tul'ban oko glave kao da je kadija, raspravljali o .medama koje ih muce. 
Smisao vecine narodnih igara je da saljivim domisljajima uveselja-
vaju .publiku, a u njima je dosta metaforicke svjezine koja govori o 
komedij.sko-<lramskom nadahnu6u tvoraca tih igara. Sigurno je Marin 
Dr:lic iz neke na.rodne drame preuzeo brijanje svoga Stanca sa drvenom 
britvom, jer se »brijanje drvom iii nasuho«, kako kaze narod, jos uvijek 
izvodi na nasim prelima i svadbama. 
Kao metafora rodnosti i plodnosti, u narodnim igrama na primjer 
»Didu« u Dalmaciji pojavljuje se predimenzionirani falus sa zvoncima, 
cime narod, bez laznog morala, svojim Citkim scenskim jezikom metafo-
ricki govori o vitalnim emanacijama zivota. 
Ilustrativne su personifikacij.s:ke metafore i dvosmislice u narodnim 
dramama sa maskama pijetla, krave, deve, k01!1ja, medvjeda, bika, jarca 
i neke ptice, obicno !'ode.' U pro5nji mladenke pored ceste upotrebe 
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metafore - ovca, jo!l se u narodnim dramama koristi srna, a u dubro-
vackom pr.imorjru rprosci kad dodu kuCi udavace, pitaju za utvu zlato-
krilu. U pokladama .u Hrvatskom zagorju mladenka rada pijetla, u 
Horvatima kod Zagreba - macka, u Baniji klupko, a u Konavlima 
maaka ill zabu, a to sve je slilkovita supstitucija i metaforicko p.ripisiva-
nje zivotinjskih osobina ljudskom bicu, a vidjeli smo da ima situacija 
u narodnim komedijskim igrama kada je oovjek upotrijebljen kao Zivi 
scenografski eksponat, kada svojim tjelesnim ustrojem metaforiCki doea-
rava krrusnu pee, brus ill Zirtni mlin .u pakretu. 
I na kraju treba reCi da je narodno dramsko 'kao i ostalo stvarala-
stvo puckoga duha i mentaliteta, puno figura u govoru, to jest metafora 
u uZem, ali jos ,vise u sirem s:mislu kao nacina alegori6koga i personifi-
kacijskoga iskazivanja razliCitih dogodovstina u kojima se zatekne oo-
vjek u raznim prilikama i neprilikama svakodnevnog Zivljenja. Meta-
foriCki dozivljaj gotovo redovito je popracen prizv:ukom dvoznacnosbi, 
a testo i dvosmislenooti sa ironicnim, ponekad satirienim, obicno salji-
vim asocijacijama. Znaeajno je da narodna metaforika u sirem smislu 
nije nikad bila samo lijepa knjirev.na llLSporedba, nego je sadrZavala 
i socijalno i eti6ko, a ponegdje i politicko obojenje, pa je mozemo treti-
rati kao dio angaZilranog dramskog govora naroda kroz stoljeea. 
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